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Antecedentes en la UNC
 2010/2013 - Proyecto conjunto con la Universidad Complutense de Madrid
 2010 - Creación de la Oficina Técnica del RI y Portal de Revistas
 Noviembre 2011 - Lanzamiento del “Repositorio Digital Libre” y “Portal de 
Revista de la UNC”
 2011 – Grupo de Investigación “Programa Integral de Tecnologías de 
Información y Comunicación” (PITIC) Comisión de Conocimiento Abierto
 2012 – Premio ABGRA
 Diciembre 2012 – “Oficina de Conocimiento Abierto, un modelo para 
institucionalizar en acceso abierto en las Universidades” A. Nardi y L. 
Yrusta. EPI, Noviembre-diciembre 2012, vol. 21, núm. 6 
 2012/2013 – Participación en el Proyecto PICTO “Red COES  de 
Repositorios de Acceso Abierto”




 28 de noviembre 2013 – Lanzamiento de la versión digital de la “Revista 
de Economía y Estadística” (1939 - ) y “Revista de la UNC”  (1913)
 Diciembre 2013 – Segundo Encuentro de Editores de la UNC
 Diciembre 2013 – Institucionalización de la Oficina de Conocimiento 
Abierto de la UNC
 2014 - Lanzamiento de la Plataforma de la Oficina de Conocimiento 
Abierto
 2014 – Curso “Gestión de Proyectos Editoriales Digitales” (FCE – 
Secretaria de Extensión y OCA) – modalidad a distancia 
 2014 – Lineamientos  estratégicos sobre la edición digital en acceso 





Más de 117.000 estudiantes




CALIDAD en Acceso Abierto
                                              Crítica al Acceso Abierto
 John Bohannon “Who´s Afraid of Peer Review”, Science, 342, october 2013. 
 Su artículo publicado en “Journal of Natural Pharmaceuticals”, con nombre 
falso y afiliación falsa “Ocorrafoo Cobange” (Wassee Institute of 
Medicine), trabajo ficiticio descibiendo las propiedades anticancerígenas de 
una sustancia química denominada Cobange que e extraía de un liquen.
     

 Presunta manipulación de datos en la revista “Nano 
Letters” de la American Chemical Society
  A recent paper from Rajasekhar Anumolu and 
Leonard F. Pease in Nano Letters entitled, “Chopstick 






La Oficina de Conocimiento Abierto ofrece :
 Asesoramiento para la creación del proyecto editorial de 
revistas para editores de la UNC y seguimiento en el avance.
 Capacitaciones. 
 Asesoramiento sobre licencias abiertas.
 Sensibilización y realización de talleres para producir 
documentos accesibles. 
 Digitalización retrospectiva de números en formato papel.
Servicios a los Editores
 Talleres de sensibilización sobre la publicación en acceso abierto.
 Capacitación en Open Journal Systems y Dspace.
 Incorporación de nuevas colecciones no bibliográficas al 
Repositorio Digital.
 1ra Jornada de Editores de la Universidad Nacional de Córdoba.
 Participación  en Feria del Libro Córdoba Edición 2013-Charla 
“Construcción colectiva del conocimiento científico”  
 Participación en Proyectos nacionales e internacionales.
Acciones realizadas
De cada experiencia, hemos 
aprendido a reconocer las 
necesidades de editores, autores y  
otros 
Ventajas de la Edición Digital
 Mejora la capacidad de almacenamiento: no es preciso un espacio físico
 Posibilita las Estadísticas de uso: conocer que información se consume, 
quien y donde se consume
 Mayor impacto dado a la distribución selectiva o viral
 Inmediatez en los procesos de actualización
  Edición y producción diferente la producción de revistas en formato 
impreso: posibilidad de incorporar e integrar hipertexto, referencias 
cruzadas.
Ventajas de la Edición Digital
 Disminuye los costos: en cuanto a proceso de producción y 
distribución
 Mejora proceso de control  en las distintas etapas del edición 
editorial 





Repositorios Digitales Edición Digital
Bibliotecarios y Administradores 
de colecciones
Correctores, traductores, 


















Posicionar los documentos catalogador
Enriquece metadatos
Estrategias a corto y mediano plazo
Formación de editores
Líneas de Financiamiento
2do encuentro de editores de la UNC
Integrar a otros profesionales para la 
edición digital (correctores, traductores, 
ilustradores, productores de videos)
Aumentar la calidad de 
la producción de la 
UNC. 











Nacimiento de revistas 
digitales
Algunas Revistas alojadas en el Portal 
Revistas de la UNC
Revistas digitales en el Portal 
de Revistas UNC
28 revistas publicadas
11 revistas en producción
38.979 páginas digitalizadas
13 talleres de capacitación de OJS 
Revistas que nacieron en formato digital con el Portal de 
Revistas UNC
En producción:
• Revista de la Universidad Nacional de     
  Córdoba
• Revista de Economía y Estadística FCE
• Revista Integración y Conocimiento, 
entre otras..
Revistas que tienen un formato digital  y apostaron  al 
Portal de Revistas UNC
En producción:
• Revista Agriscientia
• Boletín de la Sociedad Argentina de 
Botánica
• Revista de la Facultad de Derecho
Trabajo Colaborativo con el CAICYT
• Conformar un grupo de trabajo para desarrollar 
mejoras en el OJS
• Vinculación  UNC- CAICYT en cuestiones de 
calidad editorial
 Archambault, Eric; Amyot, Didier, Deschamps, Philippe; Nicol, Aurore, 
Rebout, Lise & Roberge, Guillaume. “Proportion of Open Access Peer-
Reviewed Papers at the European and World Levels—2004-2011”. 
August 2013. Disponible en Internet en: 
http://submit.apo.org.au/files/Resource/proportion_of_open_access_p
eer-reviewed_papers_2004-2011_ec_2013.pdf
 Bohannon, John “Who´s Afraid of Peer Review”, Science, 342, no. 6154 
pp. 60-65, october 2013. 
 “Alleged Data Manipulation in Nano Letters and ACS Nano from the 





¡Muchas gracias, hasta Salta!
Florencia           Lucas         Natalí                      Ale             Emilio
Ceva                   Yrusta       Alvárez Novara     Nardi         Di Doménico
Nuestros correos
Alejandra   alejandranardi@yahoo.com.ar
Lucas lucasyrusta@gmail.com
Oficina de Conocimiento Abierto: oca.unc@gmail.com
Repositorio Digital Libre UNC: http://rdu.unc.edu.ar/
Portal de Revistas UNC: http://revistas.unc.edu.ar/
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